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或恐怖的妖魔標示了「壓抑之覆返」（the return of the repressed）







本文 93年 10月 19日收件；93年 12月 22日審查通過。
1 本文為國科會研究計畫 NSC93-2411-H-032-019〈惡魔、到處都有惡魔：論當代網路文化之
畸形想像〉之部分研究成果。誠摯地感謝負責評審本文的學術先進所提供之寶貴意見。


























示著「現代性顛峰期之挫敗」（Žižek, On Belief 11-12）。2當前的新世紀運動不
正是企圖以「比較健康與道德」的方式使用尖端科技產品，回歸到一種前現代、
2 引用之縮寫代號為 B。其他同為齊傑克著作之縮寫代號包括 C (Conversations with Žižek),
DSST (Did Somebody Say Totalitarianism?), PF (The Plague of Fantasies), PD (The Puppet and
the Dwarf), SOI (The Sublime Object of Ideology), TN (Tarrying with the Negative), TS (The





























































































3 有關德古拉系列電影片名請參閱 Rickels 357-58; Jones 204-09。細部討論參閱 Gelder第一、
四、五章；Freeland 125-44。





























4 請參閱 Joan Copjec, “Vampires, Breast-Feeding, and Anxiety”; Christopher Craft, “‘Kiss Me
with Those Red Lips’: Gender and Inversion in Bram Stoker’s Dracula”; Phyllis A. Roth,









































































































































當韋恩納（Norbert Wiener）於 1947 年將一門稱之為「人工腦學」
（cybernetics）的新科學的願景公諸於世的時候，他要完成的不僅是不同學術
領域──例如，生物學、生理學、通訊理論、控制理論、機械工程學與統計機
械原理──的整合（Hayles 85; Tomas 28）。他將人類與機器相互類比，認為兩
者都以「聯結」、「網絡化」、「循環性回應圈」、「互動」等做為運作原則；他甚
至將人類的肉體、有機體和神經系統都等同於「資料處理器」，因而將有形體














6 參閱Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline, “Cyborgs and Space,”The Cyborg Handbook, ed.
Chris Hables Gray et al. (London: Routledge, 1995) 1-14。
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8 關於這個夢的詳細解說，可參閱Žižek, DSST 198，與 C 100-01。
























































（Jaron Lainer）與巴洛（Perry Barlow）、文化人工腦學家亞克（Kathy Acker）
與尼爾森（Ted Nealson）、以及電腦龐克小說家季普森、魯克（Rudy Rucker）、
薛立（John Shirley）、史特林（Bruce Sterling）和賓吉（Vernor Vinge）等人的
文章與訪談錄。《千禧世界》一如其先驅者，以時尚宣言似的姿態標榜網路文
化的精神，包括科技拼貼、通訊狂喜、塞爆空間的解放能量、以及自我的無限
9 參閱 http://www.betterhumans.com/Features/Interviews/interview.aspx?articleID=2004-04-30 -1。
10 同上。






























11 原文出自 R.U. Sirius, “Evolutionary Mutation,”Mondo 2000: A User’s Guide to the New Edge





















Friedkin）的《大法師》（The Exorcist, 1973）、戴米（Jonathan Demme）的《沉
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